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おわりの くに ぐんじ ひゃくせい ら 1ブぶみ
1尾張国郡司百姓等解文 文庫 12-1
永延 2年 (988)1月 8日写一弘安 4年



















プションがはさまっていたりする。最近は日本語ワ ー ドプロセッ サとレー





のようなほそい字は読みとりにくい。 和文• 欧文とも、ゴチ ック 系の太い
文字を選んだほうがよい。で きあがったキャプションは発泡スチロ ールの












あろう 。早稲田大学図書館では通常、目録として 8ページから 12ページ程
度の小冊子を印刷発行しているが、規模の大きな展覧会の場合、図録を作
成することもある。最近では1987年秋の「幕末・明治のメディア展」、
























































































































































































































































































































































































































































































































































41. 3 小山田与清展覧会 没後60年記念
41.11 滝沢馬琴忌辰展覧会 60年忌記念（同時開催） 消息展覧会




45. 5 皇太子殿下行啓台覧特別陳列展 恩賜記念館竣工記念

























24. 5 第 1回大隈記念祭展覧会
24. 6 市島春城先生記念 日本上代金石拓本展 市島春城 5年忌記念
24. 6 工芸美術展
25. 5 第 2回大隈記念祭展覧会 ・早稲田付近回顧展
25.10 バルザック100年記念展
25.12 東洋古画模写展覧会
26. 3 第 2回特別図書展覧会





27.11 第 3回特別図書展覧会 私立大学図書館協会全国大会開催記念
28. 1 開国百年記念 洋学展覧会
28. 2 臨時特別図書展覧会







31. 5 科学史資料展 科学史学会総会記念
31. 6 特別図書展 国際東方学者会議開催記念
32. 6 古短冊展 水口豊次郎収集古短冊集整理完了記念
32.10 七十五周年回顧展 於日本橋白木屋
35. 5 市島春城先生生誕百年記念展













41. 5 イェイツと日本 生誕百年記念展 日本イェイッ協会と共催
41. 6 衣笠詩文庫展・馬琴資料展・ニ葉亭資料展 全国国語国文学
会記念
41.11 山東京伝資料展 没後150年記念 日本近世文学会開催記念
41.11 オーストラリア大使館寄贈図書展示会
41.11 浮田和民先生逝去20年祭記念追憶展




43. 5 日本社会経済史料展 社会経済史学会大会開催記念
43.10 洋学資料展 「洋学文庫」整理完了記念
47. 9 早稲田大学建学九十周年記念学宝展 於日本桔三越
47.10 早稲田大学創立90周年記念 大隈文書展
52. 2 明治・大正文学資料真蹟展 （本館協力）於銀座松屋
52. 6 科学史資料小展示 日本科学史学会開催記念
53. 7 本間久雄先生旧蔵 明治大正文学自筆資料展
53.10 和歌文学会開催記念 和歌文学資料展
53. 1 日本古文書学会開催記念 早稲田大学所蔵古文書展
55. 5 日本比較文学会全国大会記念展示
57.10 創立百周年記念早稲田大学図書館貴重書展
59. 4 早稲田大学貴重書展 資料影印叢書発刊記念於日本橋丸善
59.11 自由民権百年全国集会記念早稲田大学所蔵資料展示
60. 3 早稲田大学芸術功労者受賞記念 井伏鱒二展 於演劇博物館
60.11 井伏鱒ニ・小沼丹• 三浦哲郎展 於日本橋丸善
60.12 生誕100年記念 土岐善麿展「土岐文庫」寄贈記念
61. 5 中世文学会開催記念 軍記関係資料展
61. 6 日本近世文学会開催記念 近：世文学貴重書展
61.11 近代詩歌早稲田四人展 生誕100年ー一革新期のパイオニアたち
北原白秋• 若山牧水・ 土岐善麿• 服部嘉香於日本橋丸善• 名古
屋丸善
62. 3 早稲田大学芸術功労者受賞記念 丹羽文雄展 於演劇博物館
62. 6 没後20年記念窪田空穂展
62.10 幕末• 明治のメディア展――—新聞・錦絵• 引札 於名古
屋丸善
62.11 幕末• 明治のメディア展 於日本橋丸善
63. 5 没後30年記念三好十郎展
63. 6 幕末• 明治のメディア展 於仙台丸善
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2. 2 ワセダと現代の作家たち展 於仙台丸善
















5. 3 早稲田大学芸術功労者 新庄嘉章記念展 於戸山図書館




6. 1 特別展示 追悼• 井伏鱒二 於大隈記念展示室
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7. 3 おらんだ正月 200年 大槻玄沢関係資料重要文化財指定記念 洋学
資料展
7. 5 John Keats生誕200年記念展示会 イギリスロマン派学会共
催





8. 3 早稲田大学蔵資料影印叢書国書篇完結記念 早稲田大学蔵貴重
書展




早稲田大学図書館史 早稲田大学回書館編 平成 2. 9 
春城日記 市島春城自箪（イ4-1919) 「早稲田大学図書館紀要」に翻刻掲載中




「特別展示追悼井伏鱒二」展示目録早稲田大学図書館平成 6. 1 
「没後100年記念北村透谷展」展示目録早稲田大学図書館平成 6.11 
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